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NOTICIARIO 
T El Ministro de la Vivienda, don José Maria 
' Martínez Sànchez Arjona, ha recibido a una 
Comisión de Gerona, presidida por el Go-
bernador Civil, Presidente de la Diputación, Dele-
gado de la Vivienda y otras personalidades. La Co-
misión sometió a la consideración del Ministro un 
amplio y delalladü Plan de ordcnación de la Costa 
Brava. Plan que se balla en pcríodo de avanzado 
estudio y tie pròxima realización. 
2 En reunión celebrada por el Consejo del Bancü de Crédito, se ha conccdido un prés-
[amo de mas de doce millones de pesetas al 
Ayuntamicnto de la ciudad. Dicho préstamo estarà 
dedicado a la urbanización de la calle del Hospital, 
Hospicio, iluminación de la Gran Via de Jaime I. 
La noticia causo gran satisfacciún en la ciudad. 
3 Gran satisfacción causo la noticia de que en el Consejo de Ministros celebrado a mediados 
de noviembrc, fue aprobado un decreto por 
el que se acordo la realización de un Plan de cons-
(rueción de cienlo cincuenta mil viviendas, habicn-
do correspondido dos mil quinicnlas a nuestro pro-
víncia. 
M Con asistencia de representaciones de las 
• primeras autoridades. y personalidades cullu-
lales, se ha celebrado el "Dia del Mae.stro«. 
Pronuncio un brillante parlamento, glosando la fi-
gura del maeslro el Inspector de Ensenanza Primà-
ria, don José Maria Castro Martínez. A continua-
ción fueron enlrcgado.s los premios a los vencedo-
res de los tlistintüs concursos celebrados. Se impu-
sieron las siguientes eondecoraciones: la Cruz de 
Alfonso el Sabio, en su categoria de Caballero, :i 
don Enriquc Custal, macslro de Salt; a doiïa Ana 
Plaja, maest ia de Corsa; y la Medalla de la Orden 
de AHonso el Sabio, en su categoria de Caballero, a 
don Juan Gomis, maestro de Garriguella. Final-
mcTite, el "Orfeó Cants de Pàliia» del Fomento de 
Cultura, interpreto diversas composiciones musi-
cales, que fueron muy celebradas. 
5 Con asistencia del sefior Obispo, doctor don José Cartanà, del Secretariado Nacional de 
las Obras Misionales, doctor don Joaquín 
Goiburu, y de otras personalidades, se inauguro 
en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros 
Provincial, una e.xposición Misional. Numeroso pu-
blico desfilo ante la misma, y pudo percalarse de 
la gran labor Misional de la Iglesia, de sus proble-
mas y realizacioncs y proyectos. La inauguración 
fue presidida por las primeras autoridades. 
6 Ha estado en Gerona el Inspector Nacional tle la Obra Sindical del Hogar y Arquilee-
lura. don Enriquc Paniagua, quien ha girado 
visitas propias de su lunción en los Grupos de 
viviendas de la expresada Obra en Las Planas, 
Cassà de la Selva y Palamós. 
^W En las elecciones municipales celebradas en 
' nuestra ciudad, resuUaron elcgidos para con-
cejales los siguientes senores: poi" el lercio 
familiar, don Feiipe Sànchez Babot, don Alberto 
Casellas Condom y don Jaime Veray Pallinionjo. 
Por el tereio de representación sindical, don José 
Tarrés Vives, don José Vàzquez Padrós y don Er-
nesto Gusinyer. Por el lercio de representación 
corporativa, don Francisco Javier Albereh, don Joa-
quín Pla Dalmau y don Enrique Mirambell Bclloe. 
8 Con motivo de las Fiestas de Perpignan, va-riüs artistas gerundenses se trasladaron a 
aquella ciudad francesa para presentar a los 
aficionados locales sus obras de arte. EIlo consti-
tuyó un paso mas hacia el aeercamiento que las 
autoridades de Gerona y Perpignan vienen prego-
nando y convirtiendo en realidades. Los aitistas 
gciimdenses entablaron conversación y expusieron 
sus puntos de vista artísticos con los aficionados 
Iranceses. 
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